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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk melihat pengurusan sumber manusia (penilaian 
prestasi) terhadap kepuasan bekerja guru di kalangan guru-guru di sekolah gugusan 
Felda Lok Heng di daerah Kota Tinggi, Johor. Kajian kuantitatif ini bertujuan untuk 
mengenal pasti tahap pengurusan sumber manusia (penilaian prestasi) dan tahap 
kepuasan bekerja guru serta mengenal pasti sama ada faktor jantina mempengaruhi 
tahap kepuasan bekerja guru ataupun tidak. Seramai 60 orang guru dari tiga buah 
sekolah di gugusan Felda Lok Heng yang terdiri daripada dua buah sekolah rendah 
dan sebuah sekolah menengah dipilih. Kaedah tinjauan dilakukan menggunakan soal 
selidik skala Likert lima mata dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 
versi 16.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap pengurusan sumber manusia 
(penilaian prestasi) berada pada tahap yang tinggi (M=75.45). Cadangan 
dikemukakan kepada pentadbir sekolah untuk meneruskan amalan pengurusan sedia 
ada supaya mengekalkan tahap pengurusan sumber manusia yang tinggi. Dalam 
aspek kepuasan guru, didapati bahawa secara keseluruhannya berada pada tahap 
yang tinggi (M=79.88). Pihak pentadbir juga disarankan supaya dapat mengekalkan 
tahap kepuasan bekerja guru pada tahap yang tinggi bagi menjamin prestasi kerja 
yang berkualiti. Dapatan Ujian-T menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan terhadap tahap kepuasan bekerja guru mengikut faktor jantina.  
Dicadangkan kajian lanjutan untuk melihat korelasi antara tahap pengurusan sumber 
manusia dan tahap kepuasan guru terhadap amalan pengurusan manusia.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research is carried out to observe the human resource management 
(performance appraisal) on teachers‘ job satisfaction among teachers in Felda Lok 
Heng in Kota Tinggi. The purpose of quantitative research is to identify the level of 
performance appraisal and teachers‘ satisfaction level, also to identify whether 
genders influence the teachers‘ job satisfaction. There are 60 teachers from three 
schools in Felda Lok Heng which are two primary schools and a secondary school. 
The observation method used is Likert 5 point scales questionnaires and the data is 
analysed by using SPSS 16.0 version. The research result shown the performance 
appraisal in human resource management is in high level (M=75.45). This suggestion 
is brought up to the school administration to continue the present management 
practice in order to make sure that the level in human resource management is in 
high position. Based on the teachers‘ satisfaction research, the overall result shown 
that it is also in high level (M=79.88). The school administration is also suggested to 
maintain the teachers‘ job satisfaction on the high level to guarantee high quality on 
job performance. For T-Test result, there is no significant differences on teachers‘ 
job satisfaction level which is based on genders. In advance, details research should 
be conducted to see the correlation between human resource management level and 
teachers‘ job satisfaction against human resource management practice.   
 
 
 
 
 
